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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "Conocimientos de madres 
adolescentes sobre lactancia materna exclusiva. Centro de Salud Piedra Liza 
Motivos de consumo de alcohol en adolescentes, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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Objetivo Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva 
que tienen las madres adolescentes de niños menores de 6 meses. 
 
Tipo de estudio: Estudio descriptivo, se realizó en el  Centro de Salud Piedra 
Liza. Con una muestra de 106 madres. La técnica e instrumento: Para la 
recolección de datos se realizó la entrevista y se aplicó el cuestionario de 
preguntas que consta de 33 preguntas sobre conocimientos de lactancia materna 
exclusiva en niños menores de 6 meses que consta de 3 dimensiones entre ellas 
tenemos pariedad, generalidad y técnicas. Para validar el instrumento se realizó 
un juicio de experto y una prueba piloto. Para la recolección de datos se encuesto 
a las madres en la sala de espera del consultorio de control de niño sano. 
Después de haber aplicado el cuestionario a las madres adolescentes del centro 
de salud, los datos fueron introducidos a una base de datos en el programa Excel 
y se analizaron con prueba de Kudder Richardson  (KR-20) en el programa SPSS 
que se obtuvo un resultado de  0.94. 
 
Resultados: el nivel de conocimientos de las madres adolescentes acerca la 
lactancia materna exclusiva es bajo que representa un 69,81% y un alto 
porcentaje  de 2,83%. 
 
Conclusiones: se evidencio un alto porcentaje de madres adolescentes que 
presentaron un nivel bajo hacer los conocimientos de la lactancia materna 
exclusiva. Por lo tanto se necesita educar a la madre durante su gestación 
prenatal ayudando a concientizar la importancia que tienen que tener acerca la 
lactancia materna. Se necesitara el apoyo de programas que permitan educar a la 
poblacion. 
 








To determine the level of knowledge about exclusive breastfeeding adolescent 
mothers with children under 6 months. 
 
Type of study: descriptive study was conducted at the Center for Health Piedra 
Liza. With a sample of 106 mothers. The techniques and instruments: For data 
collection the interview was conducted and the list of questions consisting of 33 
questions on knowledge of exclusive breastfeeding in children under 6 months has 
3 dimensions among them are pariedad, generality was applied and techniques.  
To validate the instrument trial expert and a pilot test was conducted. For data 
collection was surveyed mothers in the waiting room of the clinic healthy child. 
After applying the questionnaire to adolescent mothers at the health center, the 
data were entered into a database in Excel and analyzed with test Kudder 
Richardson (KR-20) in the SPSS program that obtained a result 8.25. 
 
Results: The level of knowledge of adolescent mothers on exclusive breastfeeding 
is low representing a 69.81% and a high percentage of 2.83%. 
 
Conclusions: A high percentage of adolescent mothers who reported low to the 
knowledge of exclusive breastfeeding was evident level. Therefore you need to 
educate the mother during her pregnancy prenatal helping to raise awareness the 
importance to have about breastfeeding. support programs which will educate the 
population is needed. 
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